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З переходом до ринкової економіки в наше життя ввійшов 
ризик. З ризиком пов’язані інвестиції, кредити, торгівля й взагалі 
підприємницька справа. Це вимагає суттєвого посилення ролі і зна-
чення вивчення економічного ризику в програмах підготовки сту-
дентів всіх спеціальностей в Україні. 
Знання з дисципліни “ Підприємницькі ризики ” будуть 
сприяти розвитку у студентів навичок формування методів поси-
лення фінансово-економічної безпеки підприємств. 
Методичні вказівки призначені для надання допомоги сту-
дентам при самостійному вивченні даної дисципліни. 
 
1.Мета та завдання вивчення дисципліни 
По мірі розвитку ринкових відносин в Україні буде поси-
люватись невизначеність та конкуренція. Для того, щоб вижити за 
цих умов, суб’єкти підприємницької діяльності мають запроваджу-
вати нові технології та технічні новинки, приймати сміливі та не-
традиційні рішення, а це підтверджує ступінь економічного ризику. 
За цих умов виникає потреба навчитися прогнозувати події, оціню-
вати ступінь ризику, йти на нього, але не виходити за межі допус-
тимого. 
Основними завданнями, які вирішуються при прийнятті 
економічних рішень, є врахування ризику, керування ним, зведення 
його до прийнятних меж, зниження можливих збитків. 
Під господарським (підприємницьким) ризиком розуміють 
ризик, який виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних з 
виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-
грошовими та фінансовими операціями, комерцією, здійсненням 
соціально-економічних та наукових проектів. 
Підприємницький ризик характеризується як небезпека по-
тенційно можливої втрати ресурсів чи недоотримання доходів по-
рівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання 
ресурсів в даному виді підприємницької діяльності. 
Економічний ризик – об’єктивно-суб’єктивна категорія, що 
пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності у ситуації 
неминучого вибору і відображає міру (ступінь) досягнення споді-
ваного результату, невдачі та відхилення від цілей з урахуванням 
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впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності 
прямих та зворотних зв’язків. 
Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань з 
основ теорії економічного ризику та практичних навичок  прове-
дення його оцінки. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
 ЗНАТИ поняття економічного ризику, основні причини 
його виникнення, види ризику, систему кількісних оцінок економі-
чного ризику, мати уяву про моделювання та оптимізацію ризику, 
знати показники ризику і методи його оцінки; 
 ВМІТИ оцінити ступінь ризику, розрахувати його вели-
чину, виконати оцінку інвестиційних проектів з урахуванням ризи-
ку, запропонувати способи зниження економічного ризику та зро-
бити обгрунтування заходів по мінімізації ризику для підприємст-
ва. 
 
2.Загальні рекомендації з вивчення дисципліни 
Дисципліна «Підприємницькі ризики» може вивчатися у на 
2 - 4 курсах студентами всіх спеціальностей університету. Вивчен-
ня даної дисципліни забезпечують такі курси: вища математика, 
теорія ймовірностей, економетрія, статистика, економіка підприєм-
ства, гроші та кредит, фінанси. Знання з даної дисципліни викорис-
товуються в таких дисциплінах: планування діяльності підприємст-
ва, менеджмент, інвестиційна діяльність, аналіз господарської дія-
льності, страхова справа, менеджмент, маркетинг, стратегія підпри-
ємства, тощо. 
В методичних вказівках наведені розгорнуті теми дисциплі-
ни з посиланням на джерела рекомендованої літератури та запи-
тання для самоперевірки знань. 
Рекомендовані витрати навчального часу на вивчення окре-








Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів 
 і тем  
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади ідентифікації та 
 оцінки підприємницьких ризиків 
Тема 1. Теоретичні 
аспекти прийняття 
рішень в умовах 
невизначеності та 
ризику. 
9 2 - - - 7 10 - - - - 10 
Тема 2. Ризик у 
підприємницькій 
діяльності  




12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 
Тема 4. Методи 
оцінки ризику 
13 2 3 - - 8 13 1 1 - - 11 
Разом за змістовим 
модулем 1 
45 8 7 0 0 30 46 2 2 - - 42 




ція ризику   
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 




12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 




12 2 3 - - 7 11 - 1 - - 10 
Тема 8. Способи 
зниження підприє-
мницьких ризиків 
11 2 2 - - 7 10 - - - - 10 
Разом за змістовим 
модулем 2 
45 8 7 0 0 30 44 - 2 - - 42 




Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять 
(0,5 х 30) – 15 год.; підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 
кредит (6 х 3) – 18 год.; опрацювання окремих тем програми або їх 
частин, які не викладаються на лекціях – 27 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 
навчання: підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять 
(0,5 х 6) – 3 год.; підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 
кредит (6 х 3) – 18 год.; опрацювання окремих тем програми або їх 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА 
 ОЦІНКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 
 
Теоретичні аспекти прийняття рішень в умовах неви-
значеності та ризику. 
Програма 
Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Істо-
рія наукових досліджень в галузі економічного ризику. Предмет і 
задачі курсу. Зміст дисципліни та її роль у формуванні економічно-
го мислення у студентів. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. В чому суть невизначеності? 
2. Наведіть приклад ситуації з ризиком. 
3. Розкрийте суть першого правила поведінки підприємця. 
4. Яка історія наукових досліджень в галузі економічного 
ризику? 
5. Які основні завдання дисципліни? 
 
Ризик у підприємницькій діяльності 
Програма  
Поняття ризику. Економічний ризик. Господарський (підп-
риємницький) ризик. Основні елементи ризику: об’єкти, суб’єкти 
та джерело ризику. Основні причини виникнення ризику. Внутріш-
ні та зовнішні умови, що зумовлюють ризик. Види втрат у підприє-
мницькій діяльності: матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, 
спеціальні види втрат. Втрати у виробничому, комерційному і фі-
нансовому підприємництві. 
Класифікація ризику. Типи ризику: діловий, моральний, 
майновий. Динамічний і статичний ризик. Чисті і спекулятивні ри-
зики. Ризик цінних паперів. Ризик у фінансовому менеджменті. Ба-
нківський ризик. Валютний ризик. Інвестиційний ризик. Пово-
дження суб’єктів ризику. Схильність до ризику. Плата за ризик. 
Пристосування до ризику: зовнішнє (екстравертність) та внутрішнє 
(інтравертність). 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Дайте визначення поняття ризику. 
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2. Що таке господарський (підприємницький) ризик? 
3. Назвіть основні елементи ризику і дайте їх визначення. 
4. Основні причини виникнення ризику. 
5. Які можуть бути види втрат у підприємницькій діяль-
ності? 
6. Перерахуйте види ризику цінних паперів. 
7. Що являє собою ризик у підприємницькій діяльності? 
8. Перерахуйте види банківського ризику. 
9. Що таке валютний ризик і його основні види? 
10. Назвіть види інвестиційного ризику. 
11. Дайте класифікацію господарських ризиків. 
12. Зобразіть графічно ситуації, що стосуються осіб, які не 
схильні до ризику, схильні до ризику, нейтральні до ризику. 
13. Що таке плата за ризик? 
14. В чому суть зовнішнього і внутрішнього пристосування 
до ризику? 
 
Система кількісних оцінок ризику 
Програма 
Ризик в абсолютному виразі: сподівана величина втрат і се-
редньоквадратичне відхилення випадкової величини. Нормальний 
розподіл значень величин ймовірностей. Ризик у відносному виразі: 
коефіцієнт ризику і коефіцієнт варіації. Ризик та нерівність Чеби-
шева. Допустимий, критичний та катастрофічний ризики. Крива 
щільності розподілу ймовірностей випадкових збитків (ризиків). 
Оцінка ризику ліквідності. Час трансформації інвестицій в 
грошові кошти та обсяг  фінансових втрат інвестора, що пов’язані з 
цією трансформацією. Коефіцієнти чутливості бета. Систематич-
ний ризик. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Чим оцінюється ступінь ризику? 
2. Якими методами може бути визначена ймовірність на-
стання певної події? 
3. Як розрахувати міру очікуваної невдачі під час досяг-
нення мети (ступінь ризику) в абсолютному виразі? 




5. Як розрахувати ризик у відносному виразі? 
6. Наведіть формули коефіцієнта варіації. 
7. Якому з проектів віддасте перевагу: тому що має вищий 
або нижчий коефіцієнт варіації. 
8. Які виділені області чи зони ризику залежно від величи-
ни втрат? 
9. Що таке зона допустимого ризику? 
10. Що таке зона критичного ризику? 
11. Що таке зона катастрофічного ризику? 
12. Зобразіть криву щільності розподілу ймовірностей вини-
кнення певного рівня втрат прибутку. 
13. Що таке ризик ліквідності? 
14. Як класифікують ліквідність окремих об’єктів інвесту-
вання за критерієм затрат часу на реалізацію? 
15. Показник ризику ліквідності, порядок його розрахунку і 
його інтерпретація. 
16. Який економічний зміст показника систематичного ри-
зику? 
 
Методи оцінки ризику 
Програма 
Показники ризику: показник допустимого ризику, показник 
критичного ризику, показник катастрофічного ризику. Критерії ри-
зиків. Загальні умови прийнятності рівня ризику в певному виді 
підприємництва. Оцінка ризику. Інтегральна оцінка ризику. Спів-
відношення ризику і доходу. Високий ризик і низький ризик. Рівень 
ризику. Ризик часу. 
Методи оцінки економічного ризику: статистичний, аналіз 
доцільності затрат, метод експертних оцінок, аналітичний, викори-
стання аналогів. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Назвіть три найважливіші базові показники підприємни-
цького ризику і дайте їх характеристику. 
2. В чому суть критеріїв ризику? Яке їх призначення? 
3. Сформулюйте загальні умови прийнятності ризику у до-
сліджуваному виді підприємництва. 
4. Що являє собою інтегральна оцінка ризику? 
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5. «Високий» ризик або «низький» ризик. Від чого зале-
жить рівень ризику? 
6. Дайте графічну інтерпретацію взаємозалежності ризику 
та доходу. 
7. Опишіть лінію ризику-доходу. 
8. Який існує зв’язок між рівнем мінливості сподіваних до-
ходів і рівнем ризику? 
9. Як можна визначити рівень ризику? 
10. Поясніть чому ризик називають зростаючою функцією 
часу. 
11. Ризик поділяється на безпечну ставку та премію за ри-
зик, пов’язаний з елементом часу. Дайте їх характеристику. 
12. Поясніть, чому ризик, пов’язаний із короткостроковими 
цінними паперами, менший, ніж із довгостроковими негарантова-
ними цінними паперами. 
13. Назвіть найбільш поширені методи оцінки ризику. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ 
РИЗИКАМИ 
 
Моделювання та оптимізація ризику 
Програма 
Функція ризику. 
Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовір-
ностей. Критерій Байєса. Критерії прийняття рішень, коли невідо-
мий розподіл ймовірностей. Критерій Бернулі-Лапласа. Принцип 
максимуму Гіббса-Джейнса. Критерій прийняття рішень у ситуації, 
що характеризується антагоністичними інтересами середовища. 
Критерій Вальда. Критерій мінімального ризику Севіджа. Шоста 
інформаційна ситуація. Критерій Гурвіца. Критерій Ходжеса-
Лемана. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Наведіть класифікатор інформаційних ситуацій невизна-
ченості економічного середовища. Поясніть сутність кожної з них. 
2.  Що є глобальною характеристикою рівня невизначенос-
ті стану середовища? 
3. Поясніть термін «критерій прийняття рішення». 
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4. Основні критерії прийняття рішення при апріорному ро-
зподілові ймовірностей на елементах станів середовища та їх сут-
ність? 
5. Поясніть сутність критерію Байєса та наведіть приклади, 
коли його доцільно застосовувати. 
6. Сутність критерію Бернулі-Лапласа, коли його доцільно 
застосовувати. Наведіть приклади. 
7. Сутність принципу максимуму Гіббса-Джейнса. Назвіть 
його перевагу. 
8. Сформулюйте та поясніть сутність критерію Вальда. 
9. Сформулюйте та поясніть сутність критерію мінімально-
го ризику Севіджа. 
10. Наведіть приклад моделі, де критерієм прийняття рі-
шення доцільно обрати критерій Гурвіца. Сутність цього критерію? 
 
Ризик та системні властивості економічних рішень 
Програма 
Системні властивості рішення. Еластичність рішень. Надій-
ність та ризикованість планів розвитку та функціонування економі-
чних об’єктів. Маневреність рішень. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. В чому суть і значення системних характеристик еконо-
мічних рішень? 
2. Що таке еластичність рішень? Наведіть приклади розра-
хунку еластичності рішення. 
3. Поясніть схему визначення надійності функціонування 
економічної системи. 
4. Якими способами може забезпечуватися маневреність 
економічної системи? 
5. Який зв’язок існує між ризиком і надійністю, ризиком та 
еластичністю, ризиком та маневреністю? 
 
Основні принципи управління ризиком інвестування. 
Програма 
Основні принципи розробки інвестиційної стратегії. 
Формування інвестиційної стратегії компанії. Аналіз галу-
зей і підгалузей народного господарства щодо інвестицій. Аналіз 
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регіонів щодо інвестицій. Оцінка інвестиційної стратегії компанії. 
Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику. Чис-
тий (нетто) потік грошових коштів. Період окупності інвестицій. 
Чиста (нетто) теперішня вартість. Внутрішня ставка (норма) дохо-
ду. Індекс прибутковості. Ризик щодо прийняття інвестиційних рі-
шень. Аналіз чутливості (вразливості) інвестиційних проектів. 
Аналіз та оцінка за допомогою методів імітаційного моделювання 
(корпоративна імітаційна модель). Вплив інвестиційних проектів на 
ризик підприємства. Принципи формування інвестиційного порт-
феля з урахуванням ризику. Інвестиційний портфель. Система ці-
лей щодо формування інвестиційного портфеля. Основні види інве-
стиційних портфелів. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Поясніть суть поняття «інвестиційна стратегія». 
2. Наведіть приклади, що пов’язані зі стратегічними рі-
шеннями у виробничому, торговому та фінансовому підприємницт-
вах. 
3. Основні види ризиків, пов’язаних з обранням стратегії 
компанії (фірми), їх сутність. 
4. Наведіть основні етапи формування програми розвитку 
компанії. Який вплив на її формування має схильність (несхиль-
ність) менеджера до ризику? 
5. Які критерії слід враховувати під час оцінювання інвес-
тиційних програм та проектів? 
6. З яких основних етапів складається процес формування 
інвестиційної стратегії фірми? Як при цьому враховується ризик? 
7. Які основні показники враховують для прогнозування і 
оцінювання галузевого ризику? 
8. Які основні показники враховують для прогнозування і 
оцінювання регіонального ризику? 
9. На які три етапи можна умовно розділити процес оці-
нювання інвестицій? 
10. Основні методи (показники) щодо оцінки інвестицій-
них проектів. Сутність основних методів. 
11. Сутність показника «індекс прибутковості». 
12. Наведіть деякі з основних способів щодо зниження 
ступеня ризику інвестиційного проекту. 
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13.  Які використовуються  методи для оцінювання ризику 
інвестиційних проектів? 
14. Сутність аналізу впливу інвестиційних проектів на ри-
зик фірми. 
15. Основні принципи формування інвестиційного портфе-
ля з урахуванням ризику. 
 
Способи зниження підприємницьких ризиків 
Програма 
Класифікація ризиків за способом мінімізації. Основні спо-
соби зниження ступеня ризику. Диверсифікація, як спосіб знижен-
ня ризику. Теорія портфеля. Структура портфеля цінних паперів. 
Ризик портфеля. Диверсифікований і недиверсифікований ризик. 
Модель ув’язки систематичного ризику і доходності цінних паперів 
(САРМ). Запаси і резерви як способи зниження ризику. Основні 
види матеріальних запасів. Види резервів, які можуть бути викори-
стані для зниження ступеня ризику в менеджменті. Страхування 
ризику. Суть основних видів страхування. 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Назвіть основні способи зниження економічного ризику. 
2. Як класифікуються ризики за способом їх мінімізації? 
3. Сутність поняття диверсифікації. З якою метою, де і за 
яких умов її доцільно використовувати? 
4. До розв’язання яких проблем та в яких сферах економіки 
можна застосовувати теорію портфеля? 
5. Сутність поняття структури портфеля цінних паперів. 
6. Назвіть дві основні характеристики будь-якого виду ри-
зикових цінних паперів. 
7. З чого складається загальний ризик портфеля? 
8. Як обчислити систематичний ризик портфеля цінних па-
перів? Які дані для цього необхідно мати? 
9. Сутність поняття “систематичний ризик” та “специфіч-
ний ризик” цінного паперу. 
10. Що краще, коли коефіцієнт бета вищий чи нижчий? 
11. Які види запасів і резервів можуть бути використані 




5. Завдання на самостійну роботу студентів 
 Під час самостійної роботи студенти поглиблюють отри-
мані знання шляхом опрацювання відповідної літератури та конс-
пекту лекцій, а також підготовки до практичних занять. Тематика 
та обсяги самостійної роботи  представлено в таблиці 2. 
Таблиця 2 





Короткий зміст Кількість годин 
денна заочна 
1 2 3 4 5 
 Змістовий модуль 1. Господарський ризик, прин-





винених країнах та в 
Україні. 
Принципи формування 
венчурного капіталу та 
особливості його викорис-





дів у визначенні ри-




зику, сформована в різних 
видах підприємницької 
діяльності: в банківській 
сфері, в сфері обігу цінних 









дура проведення якісної 
оцінки ризиків. 
3 7 









ті проектів” та „дерева рі-










1 2 3 4 5 
 Змістовий модуль 2. Основи формування політики 
управління господарським ризиком 
15 35 
5 Ризик та теорія кори-
сності 
Концепції корисності, перс-
пективи їх практичного за-
стосування в управлінні ри-
зиками. 
3 7 
6 Моделювання та оп-
тимізація ризику   
Функція ризику. Критерії 




7 Основні напрямки 
формування комплек-
су заходів для забез-
печення надійності 
роботи підприємств.  
Визначення категорій надій-
ності та безпеки роботи під-
приємства, дослідження фа-
кторів, що формують зазна-
чені явища на підприємстві. 
3 7 
8 Роль та місце ризиків 
при формуванні бізнес 
– планів та бізнес – 
проектів. 
Коротка характеристика 
структури типового бізнес – 
плану з детальною характе-
ристикою процедури розро-








укладання страхових угод, 
дослідження різних видів 
ризиків, що страхуються в 
тих чи інших країнах світу 
(на вибір студента). 
3 7 
 Всього 27 63 
Звіт про самостійну роботу для денної форми навчання 
складається у вигляді есе з кожної теми на папері формату А-4. Ро-
здруківка – принтерна. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути 
зброшуровані в один. 
